









2010 年10 月『室生犀星、小林一茶』 
昨年の高麗祭では、図書館９階にて図書館公開講座が行われました。講演内容は、「室生犀星 -切なき思ひぞ知





























日 月 火 水 木 金 土
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
おしらせ ＯＰＡＣに新機能が追加されます (8月中旬予定)    
 BookMark 2011年7、8月合併号（通巻第43号）
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 










































































































『 プロジェクト X : リーダーたちの言葉』 
今井彰 [著]  文藝春秋 






















































Ⓒ 編集・発行 城西大学水田記念図書館 






＜ 貸出停止期間 ＞ 


















日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
9 月 
日 月 火 水 木 金 土
    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
□ 9:00 ～ 19:00 
■ 9:00 ～ 17:00 
■ 休館 
 
※お盆と祝日は 
休館します。 
夏期の開館案内 
